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B iraz şaka
Bayramı nasıl 
geçirecekler?
Yi zan; Osman Cemal Kaygılı
Bay t atin —  Lodosla poyraz ve 
giindoğrusu ile batı karayel arasında 
ebedî sulh için kurulacak dört nıisa- 
kında baş murahhas olarak!
Pehlivan Tekirdağlı Hüseyin —
Holivuttaki en yeni yıldızlara aşk 
mektupları yazmakla!
Beyazıtta, Sahaflardaki kebapçı 
Hafız —  Oradaki güvercinlere pilâv 
serpmekle!
Bakırköy hastalıanesi dalıiliyecisi 
doktor Kamerettiıı —  Erken bıınutııa 
hastalıklarında midenin aran sabunu 
ile yıkanmasına dair etUdlerle!
Komik Naşit —  Uç gün bayram sı­
ra ile, sahnede meşhur Fransız mu­
harrirlerinden Pol \ aleri, Düh.amel, 
ve Andre Jid hakkında konferans ve­
rerek!
Nurullalt Ataç —  INaşidin bu kon­
feranslarını Nazme çevirmekle!
Ressam Çallı İbrahim —  Kargala­
rın kanatlarivle kuyruklarını beyaza 
boyayarak onları saksağan yapmak­
la!
Doktor Hafız Cemal —  Alaca oto­
mobilini tayyareye tahvil için ona ka­
nat takmakla!
Akagündiiz —  Arnavutköyünde 
martinle çinekop a\lıyarak!
İktisat müdürü Asını Süreyya ve 
baktriyoloğ Kemal Hüseyin — Şe­
kercilerin bayramlık şekerler için 
kullandıkları yağların malılût olup 
olmadıklarını tetkik ederek!
Ltem İzzet —  Kapı kapı davul ça­
lıp mani söyliyerck!
Sabilıa Zekeriya ile Halil Lütfi —
Matbaalarda tatlı yüzü görmeyen za­
vallı isçilere (Tezpişti) dağıtaıak!
Bizim balıkçı Haçik —  Eski Gr- 
dikpaşa tiyatrosunda aktörleri hep pa 
lamut, torik, kolyoz, lüfer, kefal, iz­
marit gibi balıklardan mürekkep ola­
rak asri kukla oynatmakla!
Şehir Tiyatrosundan Sayit —  Fe- 
nerbahçede antrenörlük ederek!
Sirkecide bakkal Filip —  Candan 
dostlariyle üç gün bayram gayet na­
zik, kibar, cdebli edebli ve centil­
mence konuşarak!!
Balıkpa/arında börekçi Giritli Hü­
seyin —  İstanhulda gelinleriyle dar­
gın ne kadar kaynana varsa onlara 
gei n kurabiyesi dağıtarak!
(Mulıarir Hilâlinin kulakları çın­
lasın!)
Kitapçı Ahmet TTalit —  Her elini 
öpen çocuğa birer kitap hediye ede­
rek !
Kitapçı Semih Lütfi —  Yeni yap­
tırmış okluğu (Pastırma Palas) isim­
li apnrtımanmda meşhur roman mu­
harrirlerinden birisine mevzu vere­
rek!
Hakkı Süha Gezgin —  Ooolı ke- 
kâh! deyip, yekâlıla sekâh arasında 
gezinerek!
Rumca mütercim ve muharrir Bâ- 
lî —  Önüne gelene: Bayramın gali- 
mera! demekle....
Eski gazete makinistlerinden Ser- 
kis —  Balıkpazarmda kaptanlara a- 
kmtıva nasıl kürek çekilir? Onu öğ­
retmekle!
Suat Derviş —  Nizamettin Nazife 
çamaşir ve bulaşık yıkamasını öğret­
mekle!
Tahrir müdürümüz Kenan Hulusi 
—  Henüz genç olduğu için havramı 
nasıl geçireceği pek belli değildir!
Tarihçi Nivazi Ahmet —  Âdem 
babamızla Havva anamızın ilk kavga­
larına dair tnrilıî ves kalar aramak­
la!
MuhaiTİrleri'vıizden Mehmet Se­
lini —  Şehirdeki zavaMı, fakir, kim­
sesiz kedi yavrularına bayram şekeri
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f ' A t a r a k  ! Taha Toros Arşivi
Ren —  Ben de, çile doldurmakla!
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